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Aging, Diabetes etc….⇒SODやGSH発現低下
(Niwa Y, Ishimoto K, Kanoh T, Blood, 76(4), 835-841, 1990)
(Kise Y, Watanabe R et al, JSMUFF, 10(6), 374-382, 2017)
酸化還元電位が非常に低いTrx 1 (Thioredoxin 1) は、全ての生物に存在する抗炎症作用・抗酸化ストレス作用を持つ低分子抗酸化
物であり、多くの疾患モデルマウス（免疫性疾患・糖尿病・消化管疾患・肺疾患・脳梗塞）で血中長期投与・遺伝子改変によりその病態の
改善傾向が示されている。機能的には酸化還元（レドックス）制御・抗酸化・抗アポトーシス・抗炎症作用を持ち、種々のストレスにより誘
導される生体防御因子である。
hTrx 1は TBP-2/TXNIP（Thioredoxin Binding Protein-2/Thioredoxin Interacting Protein）、ASK1（Apoptosis Signal-regulating 
Kinase 1）、コラーゲンIα、グルココルチコイド受容体など、様々なタンパク質と相互作用する。また、スルフォラファンによりチオレドキシン
発現が誘導されることも報告している。
hTrx 1 
(Watanabe R, Yodoi J, et al, Pharmacol Ther, 127(3), 261-270, 2010)
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(Lim S, Ashida H, Watanabe R, Yodoi J, Yokota A et al, Plant Mol Bio, 76(3-5), 335-344, 2011)
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